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Кристал (1996), према Голубовић С. (2000, 2006, 2011, 2012) истиче да је писање 
најсложенији облик језичке делатности и најсложенија људска способност и да интегрише у 
себи скоро све мождане функције. Систем писања неког језика може се проучавати на исти 
начин као што се проучава у говору фонетика у односу на фонологију. Термин графетика по 
аналогији са термином фонетика проучава физичке особине симбола који чине систем писања. 
          Писање је према мишљењу Голубовић С. (2006, 2012) најсложенији облик испољавања 
језичких способности. Оно не подразумева просто пребацивање говора у писмо. Писани говор 
је значајно средство у процесу мишљења, па служи за прецизирање и темељну обраду мисаоног 
процеса. Средства кодирања мисли у говорном исказу, која се у усменом говору користе 
несвесно, у писаном говору постају предмет свесне активности. У писаном говору нема 
нејезичких средстава (гестова, мимике) због чега он мора бити граматички целовит, што 
омогућује да писано саопштење буде потпуно разумљиво. 
Голубовић С. (2011) истиче да је писање најсложенији облик говорне делатности и 
најсложенија људска способност која у себи интегрише све мождане функције. Процес писања 
је аутоматизован и карактерише се визуелном и кинестетичком контролом. Писани говор се 
јавља као резултат специјалног обучавања које почиње свесним овладавањем свим средствима 
писаног изражавања мисли. Када се писани говор аутоматизује, ове свесне активности постају 
несвесне операције. Писани говор не прате гестови и мимика, и у њему нема спољних 
прозодијских компонената (интонација, пауза),  због чега он мора бити граматички целовит и 





   Према мишљењу Кашић З. (2003), језик, као апстрактан симболички систем, конкретно се  
реализује говорењем (најчешће), писмом (ређе) и гестом (најређе). Они се међусобно допуњују 
и резултат су човекове способности да комуницира са другим људима, и човекове потребе да 
комуницира и у најнеповољнијим условима.  
     Голубовић С. (2006, 2011, 2012) истиче да писани говор укључује низ процеса фонемског 
нивоа, као што су: 
          -тражење изолованих гласова, 
          -њихово супротстављање, 
          -кодирање изолованих гласова у слова, 
          -спајање изолованих гласова и слова у целе речи, 
          -бирање речи, 
          -тражење одговарајућих језичких израза, 
          -свесне операције синтаксичког нивоа, које се у усменом говору најчешће одвија 
           аутоматски 
 
         Према мишљењу Голубовић С. (2006, 2011, 2012), писани морфолошки говор може се 
јавити у облику: 
            -писаног саопштавања, 
-писаног приповедања, 
-реферата, 
-писаног изражавања мисли, 
-усменог морфолошког говора  
           Радоман В. (2003), истиче да је писање комплексна психомоторна активност правилног 
графичког обликовања слова, усклађена са мисаоним процесом. У том процесу постоји 
координација фине моторике шаке, прстију, визуелне перцепције и више нервне делатности. 
Истовремено, у овом процесу учествују и важне психичке функције: повишена пажња, 






1.2.Анатомска основа писања 
 
 Голубовић С. (2000, 2011) истиче да је писање врло сложена и филогенетски касно 
развијена функција и веома је тешко говорити о одређеном центру у мозгу који је одговоран за 
његову реализацију. С обзиром да се поремећаји писања обично јављају код лезија girus 
angularis-a, Екснеровог центра и pars operkularis-a, ови делови мозга се могу сматрати основним 
неуроанатомским системом функције писања. 
 
    1.3.Модел писања 
 
Вуковић, М. (2011) истиче да је модел писања конструисан као резултат досадашњих 
емпиријских података, по узору на моделе процесирања других језичких модалитета. То је 
когнитивно неуропсихолошки приступ у интерпретацији процесирања информација путем 
писања. Он омогућава идентификовање нивоа процесирања који су укључени у писање и 
спеловање, дескрипцију операција писања, као и њихових оштећења.  
У основи модела писања постоје два пута писања: 
1. Лексичко-семантички пут писања и 
2. Нелексички пут писања. 
          Голубовић С. (2000, 2011) истиче да се лексичко-семантички пут писања остварује преко 
фонолошког улазног лексикона, семантичког система и ортографског излазног лексикона. Овај 
пут омогућава писање стварних речи које се реализује посредством активирања њиховог 
значења. Са друге стране, преко фонолошког, тј. нелексичког пута, остварује се писање не-речи, 
као и нових, субјекту непознатих речи. Овим путем, секвенце аудитивно примљених фонема 








  1.4. Развој графомоторике 
 
Бројчин (www.fasper.bg.ac.rs) наводи да се графомоторика развија са узрастом, 
постепено. Да би дете исправно држало оловку потребно је да може независно да покреће прсте,  
да има одговарајућу снагу мускулатуре шаке и добру стабилност зглоба. 
Од рођења до четвртог месеца 
          Бројчин наводи да у периоду од рођења до четвртог месеца дете покреће руке и ноге 
заједно да би дохватило предмет. Наводи да дете једнако користи леву и десну руку, да 
координисано покреће главу и очи са једне на другу страну, да се окреће ка мајчином гласу и да 
је хватање предмета рефлексно у овом периоду.  
                       Од четвртог до дванаестог месеца 
          Од четвртог до дванаестог месеца, Бројчин наводи да дете почиње да хвата ствари једном 
руком и да се појављују вољни покрети и да дете сада може да дохвати и да држи предмете. Око 
шестог месеца почиње да хвата мале предмете, а већ око дванаестог месеца може хватати мале 
предмете хватом палца и кажипрста. Може да премешта предмет из руке у руку. Развијају се и 
визуелне способности, па дете почиње да тражи предмете погледом. 
                     Од дванаестог до двадесет четвртог месеца 
         Бројчин наводи да су деца периоду од дванаестог до двадесет четвртог месеца способна да 
седе и играју се обема рукама. Већ око друге године дете може показивати преференцију једне 
руке, али то не значи да је латерализованост успостављена. На узрасту од две године дете се од 








                       Од друге до треће године 
        На узрасту од друге до треће године, Бројчин наводи да развој равнотеже омогућава детету 
да премешта тежину са једне на другу страну тела. Током коришћења руке примећује се мање 
покрета из рамена, а више оних из лакта. Доминација једне руке се и даље развија, иако још 
увек није успостављена. Око друге године дете користи обе руке да би отворило и затворило 
маказе, а око треће може пресећи папир (али се не очекује сечење уз праћење линије). Око треће 
године дете црта хоризонталне и вертикалне линије и евентуално кругове, али тек пошто му се 
покаже слика (копирање). 
                    Од треће до четврте године 
       Бројчин наводи да на узрасту од треће до четврте године при цртању дете водећом руком 
држи оловку, а другом придржава папир. Са четири године у стању је да држи оловку са три 
прста. Оловка се држи између палца и кажипрста и ослања на средњи прст. Током сечења дете 
може да сече по правој линији. 
                  Од четврте до пете године 
        Током периода од четврте до пете године, Бројчин наводи да до изражаја долазе покрети 
зглоба, шаке и прстију, а мање се користе покрети лакта и рамена. Доминантна 
латерализованост се успоставља између четврте и шесте године. Током бојења дете је у стању 
да остане унутар тражених линија. 
                Од пете до шесте године 
        Бројчин наводи да током периода од пете до шесте године може идентификовати која рука 
је доминантна, односно недоминантна. Дете је у стању да копира крстове, троуглове и каро-
облике, док се при бојењу уочавају ситни прецизни покрети прстију. Дете користи маказе на 









1.5. Активности које подстичу развој графомоторике 
 
- Савијање папира (прављење авиона, шатора, капа). 
- Сецкање маказама. 
- Скупљање и лепљење ситних комадића папира, тканине, семенки. 
- Цепкање и гужвање папира. 
- Убацивање плочица у празну кутију. 
- Везивање чворова, низање перли на канап. 
- Ређање слагалица и коцки. 
- Закопчавање и откопчавање дугмади и патената. 
- Везивање пертли. 
- Мешење теста. 
- Завртање шрафова и закуцавање чепова у таблу пластичним чекићем. 
- Боцкалице (ситније боцкалице и мање рупе што је дете старије). 
 
 
1.6. Развој хвата оловке 
 
- Снажан хват се јавља на узрасту од 1 - 1,5 године. Деца обично почињу да држе оловку 
тако што је држе целом шаком, са подлактицом у пронацији и покретима из рамена. 
Прсти су стиснути у шаку, ручни зглоб је савијен, а рука се помера као целина. 
- Пронирани хват се јавља на узрасту од 2 - 3 године. Ручни зглоб је у пронацији, оловка 
се држи прстима. Нема отвореног лука између палца и кажипрста, и рука се још увек 





- Статични тропрстни хват се јавља на узрасту од 3,5 – 4 године. Лук између палца и 
кажипрста је лагано отворен. Оловка се држи са три прста. Приликом писања помера се 
цела шака. Постоји могућност да ће дете држати оловку са врховима свих пет прстију. 
- Зрелији хват оловке – динамични, тропрстни хват оловке – оловку држе између 
дисталних фаланги палца, кажипрста и средњег прста. У тој каснијој фази, ручни зглоб је 
испружен, лук између палца и кажипрста је отворен, подлактица је у супинацији и 
интризични мишићи шаке померају оловку. 
 
 
1.7.  Процес сазревања рукописа  
 
         Бојанин, С. (1985) истиче да у сазревању рукописа, први период чини прекалиграфска 
фаза. Дете открива задовољство што се из безобличних линија шкрабања већ могу уочити 
облици које разумеју одрасли.  
- Бојанин С. (1985) наводи да дете прво пише симболе, форме које су налик на слова али 
се не могу идентификовати. Деца могу говорити о томе шта представља њихово цртање 
и писање. На овом стадијуму ретко се појављује размак. 
- Према мишљењу Бојанина (1985), следи фаза низова слова у којој су нека од слова 
читљива, што указује да дете има више знања о писању. Деца развијају свест о односу 
гласова и симбола, иако нису у стању да спарују већину гласова. Најчешће се пишу 
велика слова, а размак између њих се не појављује. 
- Бојанин С. (1985) истиче да јављање свести о односу гласова и речи јавља у следећој 
фази. Дете увиђа разлику између слова и речи, али и даље не прави размак између речи. 
Поруке имају смисла и могу се спаривати са сликама. 
- У наредној фази, Бојанин С. (1985) истиче да дете почиње да одваја речи, али често 
може мешати велика и мала слова при писању. Почиње да користи интерпункцију и 
обично пишу реченице које саопштавају идеје. 
- Као наредну фазу, Бојанин С. (1985) наводи фазу писања гласова онако како се чују- у 
којој дете може писати исправно речи које је усвојило као целину, као и имена родитеља, 





језицима чије писмо није засновано на фонетском правопису. У нашем језику се могу 
јавити грешке везане за гласовне промене (подсекретар, потпредседник), речи које се 
пишу одвојено (не знам, не могу, да ли), писање слова „Ј“. 
- Транзициона фаза је према мишљењу Бојанина (1985) прелазна фаза у којој је писање 
читко и приближава се конвенционалном писању. Дететово писање је прошарано речима 
које су написане у уобичајеној форми и имају уобичајен састав слова. 
- Бојанин С. (1985) истиче да је последњи стадијум писања стандардно (конвенционално) 
писање када дете пише исправно већину речи и развија разумевање за корен речи, 
сложенице и скраћенице. То разумевање помаже детету да пише сличне речи. 
         Бојанин С. (1985) истиче да прва слова дете пише механички, јер док пише, дете је 
преокупирано техником писања, а не садржином онога што пише. Та фаза у развоју 
рукописа назива се калиграфска фаза. Овакав однос према писању остаје и током 
другог разреда основне школе. 
        У трећем разреду основне школе, Бојанин С. (1985) истиче да рукопис почиње да се 
мења. Те промене се дешавају зато што у овом периоду дете почиње да обраћа пажњу на 
поруке које стоје у садржају написаног, а не само на естетски изглед написаног. Рукопис 
ученика се обликује у складу са специфичностима личности ученика. То је фаза 
индивидуализације рукописа, када облик и величина слова произилазе из индивидуалних 
специфичности особе која пише, из њеног психичког, а посебно емоционалног стања. Тако 
долази до тога да се рукописи деце разграђују и траже сваки своје специфичне одлике. Фаза 
индивидуализације траје читав низ година, почевши негде између девете и десете године па 











1.8. Шта је дисграфија? 
 
Дисграфија је, према мишљењу Голубовић С. (1998, 2000, 2003, 2005, 2011, 2012), 
специфична сметња у развоју, учењу и стицању способности писања и поред постојања 
нормалне интелигенције, доброг вида и слуха, одговарајуће едукације и социјалних услова. 
Дисграфија према мишљењу Бојанин С. (1985) означава сваки поремећен или недограђен 
рукопис који се не одвија у оквиру јасно уобличених графомоторних целина где су графеме 
деформисане и нечитке. Може да настане услед обољења ЦНС, услед емоционални поремећаја 
и стрепње, као и током самог развоја, као сметња у савладавања самог чина писања. 
Према мишљењу Бојанин С. (1985), развојна дисграфија подразумева клиничку слику 
која захвата целокупну личност и указује како на проблем организовања псиомоторике тако и 
на проблем развијености праксије, концепције простора и дозрелости у области осећања, као и 
на специфичности сазнајне организованости ове деце. Развојну дисграфију чине лоши облици 
слова и графомоторног низа уопште, који прате дете од самог почетка учења и писања.  
 
1.9. Учесталост појаве дисграфије 
 
Према истраживању Голубовић С. и сар.. (2005) учесталост појаве дисграфије креће се 
од 8 до 22%. Они су утврдили укупну учесталост појаве дисграфије код 18% деце, присуство 
већег процента код дечака (12%), у односу на девојчице (6%).  
  
Котваш М. и Голубовић С. (2013) наводе да постоји разлика између учесталости појаве 
дисграфије код једнојезичне деце и билингвалне деце и то: 6,4% код једнојезичне деце према 
Голубовић (1994) i 13,5% код вишејезичне деце. Резултати ових аутора показују и да је 





него код девојчица. Највише деце са дисграфијом издвојено је у трећем разреду и то 19,1%, u 
другом разреду је нешто мање деце са дисграфијом, односно 16,9%, док је најмање деце 
идентификовано у четвртом разреду, 7,2%. Такође, код ове деце чешће су присутне 
графомоторне дисграфије у односу на дисфазично дислексичне дисграфије. Шипка Ј. и 
Голубовић, С. (2014) су испитивале учесталост испољавања дисграфија код 359 деце млађег 
школског узраста од трећег до петог разреда из 23 одељења из приградских основних школа у 
околини Бања Луке. У приградским основним школама учесталост појаве дисграфије је 27,5%. 
 
1.10. Етиологија дисграфије 
 
Бојанин С. (1985) истиче да код развојне дисграфије не постоје евидентна оштећена 
ЦНС-а. Неки аутори сматрају да овај облик дисграфије настаје као последица нехармоничног 
тока развоја у области праксичких активности (недограђеност мелокинетичке и конструктивне 
праксије) и недозрелости основног мишићног тонуса у оним групама мишића који непосредно 
учествују у процесу писања. 
Голубовић С (2011) истиче да неки аутори претпостављају да дисграфија представља 
дисфункцију у интеракцији два главна мождана система који омогућавају да се преведе мисао у 
писани говор, односно изврши превођење фонеме у графеме, глас у симбол, мисао у писану реч. 
Као узроци дисграфије најчешће се наводе: лезије региона мозга које су одговорне за ову 
функцију, интелектуална ометеност, оштећење слуха и вида. Међутим, када се ради о оштећењу 
вида и слуха и интелектуалној ометености, не може се говорити о развојној дисграфији, зато 
што она подразумева нормалну интелигенцију и нормалан слух и вид, него тада говоримо о 
сметњама у писању условљеним когнитивним дефицитом и оштећењем слуха. 
    Леви и Реид (1976), према Голубовић С. (2011), истичу да се проближна процена мождане 
латерализованости може вршити на основу положаја руке приликом писања. Уколико се шака 
налази испод текста, било да се ради о деснорукости или леворукости, вероватно је 
репрезентација језичких функција у супротној хемисфери, а ако је положај руке такав да се 





Голубовић С. (2011) истиче да друге студије указују да поремећај пажње, способност 
памћења и повезивања графичког материјала, утичу на способност писања. 
Dejvis i Braun (Davis & Braun, 2004), према Голубовић (2011), сматрају да код особе са 
дисграфијом постоји искривљена перцепција, односно дезоријентација, због чега нека подручја 
мозга која су задужена за виђене одређених облика, никада не буду подстакнута. Код особе са 
дисграфијом, мозак неће обрадити слике одређених облика линија, нервни пролази за обраду 
тих облика неће бити побуђени и особа неће моћи да упути руку да такав облик нацрта. 
 
1.11.    Класификација дисграфија 
 
Голубовић (2011) истиче да постоји неколико посебних типова дисграфије. Нечитак 
рукопис са неправилним и непостојаним формирањем слова се јавља код неких особа, док се 
код других јавља читко писање, које је веома споро и/или ситно. Када треба да пређу на писање 
штампаних слова, што често и чине, њихово писање представља мешавину великих и малих 
слова. У свим случајевима дисграфије, писање захтева велике количине енергије, издржљивости 
и времена. 
Према мишљењу Голубовић (2011), дисграфија може бити повезана са дететовом 
неспособношћу да изрази идеје. Експресивно писање захтева од детета да синхронизује многе 
менталне функције и у том комплексном систему присећања, где ставити оловку и како 
формирати свако слово, дисграфично дете може заборавити шта је хтело да напише. Дисграфија 
може бити узрок лошег фокусирања пажње, лоших постигнућа у школи као и недовршавања 
домаћих задатака.  
          Иако дисграфија представља поремећај/сметњу у писању, постоје многи индивидуални 
варијетети који утичу на третман и прогнозу као што су према  Голубовић (2011): 
- Дисфазично - дислексична дисграфија – спонтано писање је нечитко нарочито ако је 
текст сложен, спеловање је лоше, али је преписивање написаног текста релативно добро, 





- Моторна дисграфија – спонтано писање и преписивање текста могу бити нечитки, 
спеловање слова је добро, али је цртање лоше, док је брзина покрета прстију нормална. 
- Спацијална дисграфија – испољава се нечитким рукописом и у спонтаном писању и у 
преписивању, брзина покрета прстију је нормална али је цртање веома лоше. 
 
Владисављевић С. (1991) развојне дисграфије дели на: 
- Визуелне дисграфије – настају због сметњи у визуелној перцепцији и дискриминацији, 
визуелној меморији, просторној оријентацији и/или због суженог опсега визуелне 
перцепције (при потпуно очуваном виду). Код овог типа дисграфије симптоми се јављају 
у виду недовољног уочавања разлике између слова сличних по облику због чега долази 
до њихове замене; сметњи у запамћивању слова (немогућност њиховог довођења у 
сећање); изокретања на супротну страну, горе – доле; писања са десна у лево „огледалско 
писмо“; писања бројева на супротну страну и цртања предмета са десно на лево или 
наглавачке. 
- Аудитивне дисграфије – настају због неразвијеног фонемског слуха када и поред 
нормалног физиолошког пријема звука не постоји аудитивно диференцирање фонема ни 
одговарајућа аудитивна меморија за те гласове. У писању се појављује супституција 
графема. Не долазе до изражаја једино приликом преписивања. 
- Језичке дисграфије – имају у основи патолошки језички развој и патолошки неразвијен 
говор. Јављају се код деце која имају развојну дисфазију и која језички функционишу на 
граници развојне дисфазије. Код деце са развојном дисфазијом језичка структура није 
изграђена, што се одражава и на њихово писање.  
- Графомоторне дисграфије – представљају сметње у писању које настају због 
неразвијених и некоординираних графомоторних покрета руке који утичу само на 








           1.12. Карактеристике дисграфије 
 
Бојанин С. (1985) истиче да дисграфичан рукопис има следеће карактеристике: 
Прва група обележја: 
- рукопис је у целини неуредан, 
- лоше постављен у простору странице на којој је изведен, без јасно одређених маргина, 
- редови су уломљени, таласасти или силазе косо, не прате хоризонталан правац, 
- простор између речи  је неуједначен, час је шири, час је ужи. 
Друга група обележја (лоше обликовање слова): 
- линија слова је назубљена, час дебља, час тања (зависно од притиска прибором за 
писање на хартију, који некад буде тако груб да дође до цепања хартије), 
- честа су исправљања слова, доцртавањем делова слова, 
- линеација која обликује слова постављена је сасвим овлаш, танко, скоро неприметно 
- тамо где треба да се изведу облине јављају се угласти облици, округлине су 
деформисане, 
- слова се не надовезују него се надодају, належу једна на друге, сударају се или су једна 
изнад других, 
- нека слова су знатно мања од осталих. 
Трећа група обележја: 
- непоштовање пропорције делова слова и обликовање слова, 
- слова су висока, спљоштена, укрућена или широка, расплинута, што даје изглед 
стереотипности 








 Мелокинетичка праксичка недограђеност 
Деца са графомоторном дисграфијом: 
- успореније обављају психомоторне активности уопште, 
- имају неуједначен тонус мишића који се налазе око зглобова који изводе радњу писања, 
- јавља се неуједначеност базичног или основног тонуса између флексора и екстензора 
подлактице и шака. 
Конструктивна праксичка недограђеност 
- сметње у конструисању коцке и прецртавања одређених облика, 
- сметње у прецртавању сложене фигуре по Ray-у, 
- недовољно диференцирање опажања односа у простору 
- сметње у одређивању размака између слова и речи. 
Дислатерализованост 
- гестуална и употребна, 
- аудитивна и визуелна, 
- доњих и горњих екстремитета. 
Непотпун доживљај телесне целовитости 
- несигурност при одређивању топографије појединих делова тела, у препознавању 
латерализованости тела и екстремитета на себи и другом, 
- немају јасан доживљај своје телесне организованости. 
Замењивање сличних слова: 
- графички: а-о, е-о, п-д, м-н, и-у 
- фонетски: д-т, к-г, с-з, ш-ч. 
 
          Голубовић (2011) истиче да деца праве грешке у виду премештања слова, уметања 







            Голубовић (2011) истиче да може доћи до грешака у писању бројки: 
- замењивање бројки у хоризонталном смеру: 45, уместо 54 
- замењивање бројки у вертикалном смеру: 6 уместо 9 или 63, уместо 93 
- замењивање једне бројке двоцифреног броја: 63, уместо 68 
- погађање или погрешно писање обеју бројки: 65, уместо 47  
 
1.13. Клиничка слика дисграфије 
 
Голубовић (2011) истиче да се сметње у писању могу сврстати у две групе. У првој 
групи су сметње у обликовању, правилности и организованости слова и рукописа, док су у 
другој групи сметње у самосталном састављању текста. Сметње из прве групе појављују се када 
дете тешко повезује глас који чује са припадајућим словом у писању. Ове сметње онемогућују 
правилно низање слова у речи која се пише, и могу бити последица истих оних фонолошких 
дефицита који се појављују и у читању. У писању  су ове сметње најуочљивије у диктату када 
дете пише онако како чује и како изговара. Постоје и замене графички сличних слова као и у 
читању (пример: б-д). Рукопис може бити необликован, слова, иако их дете може разликовати, 
могу бити недовољно издиференцирана. Дешава се да дете не познаје границе речи, делове 
сложених глагола, предлоге или речцу „не“ пише спојено, као и да тешко уочава почетак 
реченице као почетак нове мисли и изоставља велико слово. Према правописним правилима, 
писање великог слова је један од најтежих задатака у правопису, и деци са дислексијом и 
дисграфијом представља велики проблем. Друга група сметњи у писању испољава се у 
самосталном писању неког текста као последица неуједначеног нивоа у развоју говорног и 
писаног језика. У писаном језику се све мора изразити речима, док у говорном можемо 
користити и гест, мимику, паузе, тако да је писани језик много сложенији него говорни језик. 





разграничене међусобно зарезима и тачкама, упитницима или узвицима. Најтежи део у језичком 
развоју је самостално састављање, описивање или одговарање пуним реченицама. Деца са 
дислексијом и дисграфијом, као и деца типичног развоја, на почетку тешко обликују своју 
мисао у речи и граматички потпуне и јасне реченице. Најтежа етапа у језичком развоју деце је 
самостално писање. 
Posokhova (2000), према: Голубовић, С. (2011), истиче да деца са дисграфијом често 
праве уобичајене и неуобичајене (специфичне) грешке. Кључне карактеристике дисграфије су 
одређеност грешака (типичне грешке), стално понављање, сталност и многобројност. Сваки тип 
грешака указује на одређени тип односно облик дисграфије. 
Голубовић (2011) истиче да грешке на нивоу слова и слога карактерише изостављање 
слова које указује да дете не уочава све гласове који чине реч. Премештање слова карактерише 
дефицит уочавање редоследа гласова у речи, уз недовољну развијеност пажње. Дете уочава 
сваки глас, али не уочава њихов редослед у речи. Типичне грешке за децу са неразвијеном 
способношћу гласовне анализе су изостављање, премештање и додавање. 
 
  Језичке способности деце са дисграфијом 
 
Према Голубовић, С. (2000, 2011), грешке на нивоу речи су најчешће код деце са 
говорном – језичким дефицитом. Типичне грешке на овом нивоу су раздвојено писање делова 
исте речи, састављено писање две или више речи, ремећење граница између речи. 
Митић и Голубовић (1999) су испитали развојне способности код 89 деце, где је било 65 
дечака и 24 девојчице са дисграфијом, старости 8, 9 , 10 и 11 година, процењиване АКАДИА 
тестом, где се види да постоје одступања у скору, са највише сметњи приликом решавања 
субтестова којима се испитује аудитивна и визуелна перцепција. 
Митић и Голубовић (1999) су испитали семантички развој деце са дисграфијом (89 деце: 
65 дечака и 24 девојчице), старости 8, 9 , 10 и 11 година, који је процењиван Семантичким 





антонимима (56,1%), затим хомонимимима (45,5%), метонимима (42,7%) и на крају 
синонимима (37,3%) и да  је семантички развој испод очекиваног за узраст и да постоје 
статистички значајна одступања. Такође је утврђено да у семантичком развоју, између дечака и 
девојчица нема већих статистички значајних разлика. 
Голубовић (2011) истиче да деца са језичком дисграфијом лоше формирају исказе, 
користи некомплетне конструкције, испољавају грешке у перцепцији, па самим тим и у 
разумевању. 
 
Дисграфија и сметње у математици 
 
Дисграфија утиче и на математичке способности. Сметње у визуо-моторној 
координацији су честе код деце са дисграфијом. Јављају се и сметње у перципирању делова у 
односу према целини. Деца са графомоторном дисграфијом имају сметње у памћењу 
графомоторног обрасца слова и других симбола. Дете тешко пресликава и црта геометријске 
ликове и тела.  
Деца са дисграфијом према Голубовић (2011) могу имати следеће сметње у математици: 
 огледалски пишу слова и бројеве, 
 ремете облик геометријских ликова, 
 не довршавају цртање лика, 
 сметње у репродукцији запамћених ликова, 
 процедуралне грешке у писменим радовима, 
 задаци на дну странице су написани много лошије него на почетку, 
 записују једно, а читају нешто сасвим друго, 
 сметње у писаном рачуњању – у записивању бројева у ступце и сл., 
 сметње у свим задацима који захтевају манипулисање ситним предметима (грешке у 
бројењу у почетној фази учења аритметике), 







Дисграфија и леворукост 
 
Према Голубовић (2011), појам   доминантности руке односи се на склоност ка употреби 
једне руке у извођењу већине активности као најочигледнији пример церебралне 
латерализованости код људи.  
Леворуки људи чине 6-14% светске популације. Узрок ове појаве још увек није сасвим 
познат, али су истраживања показала да уколико је развијенија лева половина мозга, човек је 
деснорук, а уколико је развијенија десна страна мозга онда је леворук.  
Голубовић (2011) истиче да према мишљењу неких аутора, има једанаест пута више 
особа са дислексијом и дисграфијом међу леворукима, него међу деснорукима, као и да међу 
леворуким особама има девет пута више оних са сметњама у учењу него међу деснорукима. 
Други аутори тврде да је код већег броја леворуких особа мождана доминација претрпела такву 
алтерацију у смислу преузимања доминације на супротним регијама, па те особе немају сметње 


















2. Предмет истраживања 
Предмет овог истраживања јесте учесталост појаве дисграфије на територији општине 
Зрењанин. Истраживање се односи на појаву укупног броја дисграфија у популацији од 407 деце, 
оба пола и све типове дисграфије.  
 
 
3. Циљ истраживања 
Основни циљ овог истраживања  био je дa се утврди  учесталост појаве и типови  
дисграфије код деце основних школа  на територији општине Зрењанин. 
Истраживање сe oдноси  на појаву укупног броја дисграфија у популацији од 407 деце, 




Хипотезе овог истраживања су: 
 Дисграфија се чешће јавља код  дечака у односу на  девојчицe истог узраста.  
 









5.  Методологија истраживања 
 
Овим истраживањем је обухваћено 407 деце на територији општине Зрењанин. 
За испитивање су коришћени следећи тестови: 
1. Tест за процену дисграфичности рукописа (Ћордић и Бојанин, 1992)  
Скала за процену рукописа има 30 обележја или ајтема и састоји се из два дела. Први део 
чини скуп обележја која су типична за инфантилне форме или облике, која се јавља у рукопису 
деце која се тек обучавају писању. Овај скуп садржи 14 обележја (од Ф1 до Ф14). Скала се 
затим наставља облицима који се сматрају малформацијама или лошим облицима, типичним за 
дечије рукописе. Она садржи 16 М облика (од М15 до М30). Ове инфантилне малформације 
нису одраз поремећаја структура које врше радњу писања, него су последица недовољне 
увежбаности или недовољне зрелости структура које учествују у писању. 
Узорак рукописа за анализу зрелости рукописа треба да садржи диктат, препис и 
слободан састав. Текст за диктат треба да садржи сва слова ћирилице или латинице српског 
језика. Стандардни текст према ауторима Ћордић и Бојанин гласи: 
„Драги другови и другарице! 
Радујемо се што сте се лепо провели у нашем граду. Када дођу ферије, сви ђаци из нашег 
разреда биће ваши гости. Ми смо жељни боравка на чистом ваздуху и купања у језеру. 
Понећемо и топле џемпере, за сваки случај.  





Прво се зада диктат индивидуално или у школи на часу, целом разреду. Деца треба да 
пишу на листу хартије без линија, графитном оловком или прибором који свакодневно користи. 
Пожељно је да диктат зада наставник код кога дете учи. 
Затим се да налог да се напише слободан састав „Један мој доживљај“, у трајању од пет 
минута. Уколико се процењује дисграфичност, не обраћа се пажња на садржај, већ на графичку 
уобличеност слова и редова. Уколико се процењује ниво правописа или ортографија, занемарује 
се графичко уобличавање, а процењује се потпуност текста, потребан број речи, спајање речи, 
недостатак слова, слогова и речи. 
После слободног састава даје се препис. Преписује се исти текст који се и диктира. 
Препис је најједноставнији облик писменог изражавања. Испитивање преписивања се врши на 
два начина. Прво се преписује текст писаним словима ћирилице или латинице. Ако се испитује 
цео разред, онда се текст напише на табли, а ако се дете испитује појединачно, да му се текст на 
хартији исписан руком испитивача. Други начин испитивања преписивања се састоји у томе да 
се зада за преписивање исти текст, али одштампан ћирилицом или латиницом, тако да се не 
врши само препознавање слова, него морају и декодирати са свог штампаног облика и превести 
на писани облик. Овако добијен узорак рукописа процењује се прво скалом за процену зрелости 
рукописа, затим скалом за процену дисграфичности рукописа и процена правописа.  
Дисграфичан рукопис је онај који има 14 поена и више, изражено дисграфичан рукопис 















На основу извршеног истраживања добили смо следеће резултате: 
 




















        На графикону бр.1 приказан је укупан број испитане деце, који је 407. Од тога је дечака 



















На графикону бр.2 приказан је однос деце трећег и четвртог разреда који су чинили 

























На графикону бр.3 је приказан однос укупног броја деце трећег разреда који су 
учествовали у овом истраживању. Приказан је однос броја испитаних дечака и девојчица. 
Укупан број ученика трећег разреда који је учествовао у истраживању је 206, од тога је 105 
























На графикону бр.4 приказан је однос укупног броја деце четвртог разреда који су 
учествовали у овом истраживању. У четвртом разреду било је укупно 201 деце, од тога 103 

















На графикону бр.5 приказан је број деце код којих је дијагностикована дисграфија. Од 





































На графикону бр.7 је приказан однос графомоторних и језичких дисграфија. 
Графомоторна дисграфија је присутна код 26 деце, а језичка код 8, од укупно 34 деце  







Графикон бр.8 и 9: Однос броја деце  са и без  дисграфије у трећем разреду 
Од укупно 206 деце трећег разреда, дисграфију има њих 20 (графикон бр.8), односно 





















Графикон бр.10 и 11: Однос графомоторних и језичких дисграфија у трећем разреду 
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На графикону бр.10 можемо видети какав је однос у заступљености графомоторних и 
језичких дисграфија у трећем разреду. Од двадесеторо деце, графомоторна дисграфија је 
присутна код 15 детета, а језичка код 5 детета. Односно,  графомоторна дисграфија је присутна 




























На графикону бр.12 можемо видети да је у трећем разреду било присутно 15 детета са 


















Графикон бр.13 приказује какав је однос дечака и девојчица са језичком дисграфијом у 
трећем разреду. Можемо видети да су језичке дисграфије више заступљене код дечака у односу 








Графикон бр.14 и 15: Однос броја деце са и без дисграфије у четвртом разреду 
Од 201 детета четвртог разреда, дисграфија је установљена код 14 испитане деце. 




















Графикон бр.16 и 17: Однос графомоторних и језичких дисграфија у четвртом  разреду 
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На графикону бр.16 можемо видети какав је однос у заступљености графомоторних и  
језичких дисграфија у четвртом разреду. Од четрнаесторо деце, графомоторна дисграфија је 
присутна код 11, а језичка код 3 детета. Односно, графомоторна дисграфија је присутна у 
78,58%, а језичка у 21,42% (графикон 17).  
Графикон бр. 17 
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На графикону бр.18 је приказан однос дечака и девојчица са графомоторном дисграфијом у 
четвртом разреду. Од 11 испитаних који имају графомоторну дисграфију, 7  је дечака (63,6%) и 





















Од 3 детета четвртог разреда код којих је дијагностикована језичка дисграфија, било је 2 дечака 







Према Голубовић и сар. (2005) учесталост појаве дисграфије креће се од 8 до 22%  
Укупна учесталост појаве дисграфије код 18% деце, присуство већег процента код дечака 
(12%), у односу на девојчице (6%). Голубовић, С. (2008, 2009, 2010, 2011). 
У овом раду се разматра учесталост и заступљеност два типа дисграфија: графомоторне 
и језичке, код 407 деце трећег и четвртог разреда основних школа на подручију општине 
Зрењанин. 
Без обзира на тип дисграфије, дијагностиковано је да укупно 8,35% деце има дисграфију. 
Добијени резултати говоре у прилог хипотези о већем броју дечака којима је 
констатована дисграфија, у односу на девојчице. Број дечака са дисграфијом изниси 21, од 
укупно 34-оро деце са дисграфијом,  док је број девојчица са дисграфијом 13,  од укупно 34-оро 
деце са дисграфијом. Однос дечака и девојчица са дисграфијом, изражен у процентима износи 
61,76% дечака према 38,24% девојчица. Овај резултат потврђује и наводе неких аутора који 
тврде да се код дечака чешће, за разлику од девојчица, јављају говорно-језички поремећаји, па 
самим тим и поремећаји у читању и писању. 
У трећем разреду , у којем је испитано 206 деце, било је 20 дисграфичне деце. Од тог 
броја, 12 дечака и 8 девојчица је испољавало дисграфију.  
У четвртом разреду испитано је 201 деце, од тога је 14 дисграфично. Дечаци чине 9, а 
девојчице 5 од укупно дисграфичних. 
Друга хипотеза, која говори у прилог чешћој појави графомоторне дисграфије, за разлику 
од jeзичких дисграфија, у укупној популацији са дисграфијом, такође је потврђена резултатима 
овог истраживања. Резултат од 26-оро деце са графомоторном дисграфијом и 8 дете са 
дисфазично дислексичном дисграфијом, од укупно 34-оро деце са дисграфијом, показује да се 
графомоторна дисграфија чешће јавља. Процентуални однос ова два типа дисграфије износи 





је појава графомоторних дисграфија, него дисфазично дислексичних дисграфија (према: 
Голубовић, С. 2011). 
Котваш М. и Голубовић С. (2013) наводе да постоји разлика између учесталости појаве 
дисграфије код једнојезичне деце и билингвалне деце и то: 6,4% код једнојезичне деце према 
Голубовић (1994) i 13,5% код вишејезичне деце. Резултати ових аутора показују и да је 
учесталост појаве дисграфије код испитиваних дечака словачке националности знатно чешћа 
него код девојчица. Највише деце са дисграфијом издвојено је у трећем разреду и то 19,1%, u 
другом разреду је нешто мање деце са дисграфијом, односно 16,9%, док је најмање деце 
идентификовано у четвртом разреду, 7,2%. Такође, код ове деце чешће су присутне 
графомоторне дисграфије у односу на дисфазично дислексичне дисграфије, што је у складу са 
нашим истраживањем.  
Шипка Ј. и Голубовић, С. (2014) су испитивале учесталост испољавања дисграфија код 
359 деце млађег школског узраста од трећег до петог разреда из 23 одељења из приградских 
основних школа у околини Бања Луке. У приградским основним школама учесталост појаве 
дисграфије је 27,5%, што је више него у нашем истраживању. 
Календарски узраст детета не прати способност писања и цртања, што је једна од 
главних карактеристика клиничке слике деце и особа са дисграфијом. 
Наравно, не треба заборавити ни примере добре праксе, када учитељи подстичу и 













У складу са постављеним циљевима, задацима и хипотезама, резултати истраживања су 
статистички обрађени и приказани помоћу графикона уз одговарајућа образложења и 
коментаре. На основу истраживања којима су обухваћена деца млађег школског узраста у 
складу са добијеним резултатима закључено је: 
 Укупна учесталост појаве дисграфије код 407 испитиване деце износи 8,3% (34 деце).  
 Дисграфија је присутна код 21 дечака (61,76%) и 13 девојчица (38,24%). 
 У трећем разреду 20 деце испољава дисграфију и то 12 дечака (60%) и 8 девојчица (40%). 
 У трећем разреду од 20 дисграфија, 15 је графомоторна дисграфија (75%) и то 9 дечака 
(60%) и 6 девојчица (40%), док је 5 језичких дисграфија (25%) и то код 3 дечака (60%) и 
2 девојчице (40%). 
 У четвртом разреду 14 деце испољава дисграфију и то 9 дечака (64,29%) и 5 девојчица 
(35,1%) 
 У четвртом разреду од 14 дисграфичних рукописа, 11 је графомоторних (78,57%) и то 7 
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